
































































14.「Edward H. Rosenberry: Melville」書評　ALBION 25号　1979/10
























































47.「“The Sense of My Continuity”－エドマンド・ウィルソンの「60歳になった著者」に
ついて」英語英米文学論輯9号　2010/03
48.「「60歳になった」Edmund Wilson」関西アメリカ文学47巻　2010/10




51.「A pathからa wagon track、そして、the streetへ―ユードラ・ウェルティの「踏み
慣れた一本道」“A Worn Path”精読―（下）」英文學論叢56号　2012/12
64 英文学論叢　第59号
52.「映画『風と共に去りぬ』トリヴィア―画面に見るアメリカ南部の歴史と文化―（1）」
英文學論叢57号　2013/12
53.「映画『風と共に去りぬ』トリヴィア―画面に見るアメリカ南部の歴史と文化―（2）」
英文學論叢58号　2014/12
54.「西谷拓哉・成田雅彦編『アメリカン・ルネサンス―批評の新生』」書評　Sky-Hawk
通巻29号　2014/12
55.「映画『風と共に去りぬ』トリヴィア―画面に見るアメリカ南部の歴史と文化―（3）」
英文學論叢59号　2015/12（予定）
口頭発表
1.「映画『風と共に去りぬ』―歌と音楽―」京都女子大学秋季公開講座　講演　2015/11
2. その他、日本英文学会、日本アメリカ文学会（関西支部を含む）、京大英文学会、京
女英文学会、京都女子大学公開講座等で、研究発表、シンポジウム、講演等を
行なった（詳細省略）。
所属学会
日本英文学会、日本アメリカ文学会、日本アメリカ学会、日本メルヴィル学会、京大英
文学会、京女英文学会
